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Радикальні зміни, що сталися в політичному й економічному житті нашої країни та соціальному стані її населення, поставили наше промислове виробництво у винятково складні умови. Після докорінних структурних перетворень у промисловості, зміни пріоритетів у використанні форм організації суспільного виробництва, проведеної приватизації значної частини промислових підприємств багато наших керівників виробництва опинилися з вантажем старих і катастрофічно зростаючою чергою нових проблем, які не знаходять свого вирішення в народногосподарській ситуації, що склалася. В сучасних умовах формування ринкової соціально орієнтованої економіки гостро постало завдання підвищення ефективності управління промисловим виробництвом. 
Трансформація економіки України викликала появу нових, нетрадиційних підходів до управління у виробництві. Ознакою трансформації української економіки в економіку ринкового типу є формування конкурентного середовища, наявність якого вимагає від керівництва підприємств-суб'єктів ринку цілеспрямованих дій із забезпечення конкурентних переваг. Низька ефективність виробництва на цей час пояснюється тим, що більшість вітчизняних підприємств не можуть успішно конкурувати на товарних ринках, тому що вироблена ними продукція є дорогою внаслідок високої матеріалоємності й поступається за своїми споживчими характеристиками аналогам зарубіжного виробництва. Забезпечення бажаних темпів розвитку машинобудівних підприємств і підвищення ефективності їх виробництва можливе тільки за умови підвищення ефективності виробничих процесів. Можливості традиційних методів вирішення даної проблеми вже вичерпані, що обґрунтовує необхідність упровадження нового підходу для її розв'язання. Як такий підхід у західних країнах уже давно застосовується логістика, основною задачею якої є розробка пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, збереження та розширення обсягів ринку й одержання переваг перед конкурентами за рахунок раціонального використання оборотних активів, зниження витрат виробництва та скорочення виробничого циклу. 
Незважаючи на велику кількість досліджень і публікацій щодо формування і використання логістичних систем в управлінні підприємством, питання їх використання все ще залишаються дискусійними. Ця проблема знайшла висвітлення у працях закордонних науковців: Д. Бауерсокса,  Джонсона Дж. С., Вуд Д. Ф., Вордлоу Д. Л., Мерфі-мол. П. Р., Уотерса Д., Майкла Р. Ліндерса, Харольда Е. Фірона, М. Крістофера, Г. Зоммерера, а також у працях російських дослідників: А. А. Колобова, Л. Б. Міротіна,  В. И. Сергєєва,  А.А. Смєхова, И. Е. Тишбаєва. За останні десятиріччя з’явились також роботи вітчизняних науковців, в яких досліджуються сучасні проблеми логістики: О. Бурдяка, Є. Крикавського, К. Ковтуна, Р. Ларіної, В. Ніколайчука, М. Окландера, Г. Плахути, Б. Плоткіна, В. Смиричинського, О. Тридіда та інших. Водночас значне коло питань, які стосуються оптимізації взаімозвязків між елементами логістичної системи, економіко-математичного моделювання щодо визначення ефективності логістичних потоків,  використання логістичних систем в управлінні матеріальними та інформаційними потоками досліджено недостатньо. 
Управління є складним процесом, який має економічний, функціональний, організаційний та соціальний аспекти. Його основні функції у виробничому процесі полягають у плануванні, організації та контролю діяльності людей, активізації їх ініціативи та творчого підходу до вирішення завдань для досягнення спільної мети.
Копитова І.В. в своїй роботі [1], вказує на те, що ефективність управління  промисловим виробництвом – це складна, соціально-економічна категорія, яка показує ступінь реалізації поставлених цілей, покликаних до життя потребами суспільства, при оптимальному використанні наявних можливостей і засобів в найкоротший термін. Таким чином, ефективність управління складається з різних за характером економічних, соціальних, психологічних, організаційних, науково-технічних, інформаційних, екологічних та інших результатів, більшість з яких не піддається безпосередній кількісній оцінці.
При реалізації очевидних переваг логістичного підходу до управління підприємством на сучасному етапі розвитку українських підприємств його впровадженню перешкоджає наявність певних проблем, однією з яких є відсутність методик формування логістичних систем управління, які б характеризувалися відносною простотою і високою адаптивністю до дій зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Автор роботи [2] Большенко С.Ф. вказує на те, що особливе місце в системі управління ЛС займають методи управління. На їх основі здійснюється взаємне збагачування теорії управління та його практики. Наявність прогресивних методів управління та вміле використання їх є передумовою ефективності управління і господарських процесів. Особлива роль методів управління полягає у тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки і прогресивної технології, організації праці і виробництва. У зв’язку з цим необхідно, щоб методи управління відповідали рівню виробничих систем та умовам зовнішнього середовища, що склалися на певний період часу. Крім того,  установлено, що тривале використання одного й того ж самого методу управління, нехай навіть і ефективного спочатку, поступово веде до того, що об'єкт, яким управляють, адаптується до нього і втрачає потрібну реакцію на управляючий вплив. Тому для забезпечення ефективності управління виробництвом, підприємству необхідно постійно удосконалювати методи, прийоми та інструменти управління з урахуванням накопиченого досвіду і вимог часу.
В роботі [49] відзначено, що методологія механізму управління та його ефективності історично і логічно базується на безпосередньо суспільному характері виробництва та законах його розвитку. Ефективність управління промисловим виробництвом функціонально залежить від багатьох зовнішніх факторів, а також від оптимальності функціонування всіх структурних елементів самої логістичної системи управління. Одним з таких елементів є оцінка ефективності управління промисловим виробництвом. Вона формує надійність зворотного зв’язку процесу управління та забезпечує адекватну адаптацію соціально-економічних систем до змін у їх зовнішньому та внутрішньому середовищі. Методологічною основою змісту і форм оцінки ефективності управління промисловим виробництвом є запропонований авторський підхід до визначення ефективності управління у двох “вимірах”. Це дозволяє оцінку ефективності управління промисловим виробництвом визначити як специфічне відношення її суб’єкта, виражене в понятійній формі, до реальної ефективності управління, в результаті якого відбувається порівняння даної ефективності з еквівалентом на основі його вибору в якості критерію задоволення потреби у високих результатах виробництва при оптимальній організації процесу управління.
Федулова Л.І., Сіренко І.В. [3] запропонували методику створення системи управління ЛС та аналізу ефективності її впровадження. Основою для її створення є структура пріоритетів в управлінні логістичною системою. При реформуванні управління пропонується застосування підходу, коли в межах одної структурної одиниці об’єднуються всі види діяльності з управління матеріальними ресурсами підприємства. Саме цей підхід орієнтований на підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на протязі всього ланцюга "постачання – виробництво – збут".
Як зазначено в роботі [4] управління логістичними системами включає ефективну структуру управління матеріальними потоками; регламентацію процедур формування логістичних структур на підприємстві; контроль виконання логістичних програм. Конкретна логістична система повинна бути науково обґрунтованою, відповідати індивідуальним особливостям того чи іншого підприємства і залежати від таких чинників: диверсифікації виробництва, обсягу випуску продукції, методів організації виробництва і переміщення, типу управління запасами й організаційної структури підприємства. Таким чином, створення підсистем управління матеріальними потоками в межах діючих структур підприємства дозволяє скоординувати функції і забезпечити цілісність системи логістики; скорочує непродуктивні витрати на створення нових підрозділів; виключає необхідність корінної перебудови існуючої структури управління підприємством; забезпечує тісну взаємодію керівника логістичної служби з усіма функціональними підрозділами підприємства.
В результаті теоретичного дослідження у роботі Карп І.М. [5] установлено, що адаптивність роботи логістичної системи, а врешті і всього управління підприємством, буде ефективною тільки тоді, коли усі управлінські функції виконуватимуться у сукупності як цілісний механізм. Використовуючи надбання сучасної науки у галузі використання і функціонування логістичного управління, автором запропоновано логістичний підхід до упраління підприємством, в основі якого лежить триаспектна модель: ресурсозабезпечення – інтеграційних процесів – стратегічних цілей. Моніторинг щодо використання логістичних систем в управлінні підприємств України таких як ТзОВ НВП “ Геліос” (м. Львів), ВАТ “Любомльський механічний завод” (м. Любомль, Волинська область), ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів” (м. Рівне), ХК “АвтоКраз” (м. Кремен-чук, Полтавська область), ВАТ “Херсонські комбайни” (м. Херсон) показав: хоча досліджувані підприємства випускають не субституційну продукцію, однак схожість технологічних процесів дає підстави стверджувати, що логістичні потоки на них є одинаковими. Також їх можна розглядати як потенційних конкурентів. При опрацюванні даних анкетного дослідження автором встановлено, що на підприємствах практично не використовуються логістичні системи. Переважно респонденти “доручають” виконання логістичних функцій відділам маркетингу, чверть – відділам матеріально-технічного забезпечення і збуту, а решта – економічним відділам. Отже, логістичні функції розпорошені, немає єдиного, чіткого, налагодженого механізму. Такий розподіл обов’язків у кінцевому підсумку впливає на рівень загальних постачальницько-збутових витрат підприємства. У процесі поєднання функцій постачання і збуту в одному відділі, як правило, забезпечується зниження рівня цих витрат. Загалом обробка результатів анкетного опитування значної кількості досліджуваних підприємств України виявила, що середовище функціонування даних підприємств характеризується високим ступенем конкуренції, а це стимулює їх  працювати у напрямку пошуку нових видів продукції, ринків збуту та зниження витрат, у тому числі логістичних. На жодному із досліджуваних підприємств не використовуються відомі у міжнародній практиці господарювання системи управління постачанням підрозділів підприємств – “MRP” і “Kanban”. У вітчизняних умовах складність використання цих систем пояснюється нестабільністю зовнішнього середовища функціонування підприємств, а їх використання вимагає стабільності стосунків з постачальниками, посилення їх надійності, забезпечення постачання якісних матеріально-технічних ресурсів тощо. Тому необхідні додаткові дослідження та вивчення можливості використання сучасних систем “живлення” виробничих підрозділів підприємств матеріально-технічними ресурсами.
 В роботі [6] розроблено  методичні  рекомендації  щодо  державного  управління  діяльності  машинобудівних  підприємств  в  умовах  ринкових  відносин, які  містять  у  собі  механізми  інформаційного  забезпечення  діяльності  керівників – для  накопичення  та  оперативного  використовування  інформації, необхідної  для  результативного  управління  підприємством; стратегічного  поводження  підприємства - для  найбільш  повного  використовування  внутрішнього  потенціалу  підприємства; проведення  реструктуризації  управління  підприємством - для  своєчасного  забезпечення  ефективності  каналів  комунікації  з  метою  адекватного  реагування  структури  управління  на  зовнішні  зміни; підвищення  ефективності  управлінської  праці - для  об’єднання  інтелекту  керівників  з  виробничими  можливостями  підприємства, управління  виробництвом - для  забезпечення  адекватної  реакції  промислового  виробництва  на  зміни  ринкових  потреб.
Таким чином, практика управління, яка склалася на вітчизняних підприємствах, надає широкі можливості для ефективного використання логістичного підходу шляхом упровадження сучасних комп'ютерних технологій у сфері матеріально-технічного забезпечення. Проте впровадження логістичного підходу до управління матеріальними запасами підприємства гальмується слабким концептуальним і методичним обґрунтуванням, у тому числі й у сфері розробки логістичних систем, а також недостатнім рівнем адаптації практики і теорії створення логістичних систем до умов сучасного машинобудування. Головним чином упровадження логістики за допомогою зовнішніх розробок набуває суто декоративного характеру, що не сприяє інтенсивному засвоєнню досягнень сучасної логістики.
Т.О. перспективні нарямки:  оптимізація взаімозвязків між елементами логістичної системи,   визначення ефективності логістичних потоків,  використання логістичних систем в управлінні матеріальними та інформаційними потоками, подальший розвиток теоретичних основ управління матеріальними потоками промислових підприємств і розробка методичних рекомендацій для удосконалення управління цими процесами на принципах логістики.
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